









































让我们看一组相关数据：2009 年 7 月，
全球手机用户为33亿，中国为5.3亿，占16%，
居全球第一位；2008 年 3 月，中国网民数量
达 2.28 亿户，超越美国的 2.17 亿户，成为世
界第一．2 2009 年 11 月，中国网民数量已




中 国 拥 有 自 己 提 出 的 3G 标 准
TD-SCDMA，国际电信联盟（ITU）在 2000































































本为 543 辆，发达国家都在 400 辆以上．2007
年全球汽车产量7426万辆，保有量9.4亿辆．6
年人均石油消费量：美国 25.64 桶（3 吨
多），日本 14.86 桶（1.9 吨），中国 1.98 桶（0.24
吨）．年石油消费量：美国 9.39 亿吨，日本
2.35亿吨，中国 3.49亿吨．全球石油产量 2007
年 8150 万桶（36 亿吨）．7
目前的人口：美国 3 亿，日本 1.28 亿，




































































表 1     日本对外直接投资存量的地域分布（%） 
年份 北美 西欧 亚洲 其他 全部，亿美元 
2000 49.7 20.3 17.7 12.3 2784.6 
2004 39.5 27.4 20.5 12.6 3717.5 





















口，接近 6 万亿美元的国内生产总值，4.5 万
亿美元贸易总额，由发展中国家组成的世界
最大自由贸易区． 
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